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Beziehung zwischen Wassertemperatur und 
Wachstum der Reispflanzen. 
Zwei胞1¥11'色旬Uung.
Von 
Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura. 
伊蜘detam 14. Juli 1931.] 
Einleitung. 
In einer fr泊。，renMitteilung der Verfa呂田自前 wurdendie Ergebnisse von 4 
Versuchen uber die Beziehung ZWiBCh自nder Wa倒ertemperaturund dem Wach-
自tumder Reispflanz組 niedergelegt.8eitdem haben die VerfaBBer weiter 4 Ver-
畠ucheuber denBelben Gegenst阻 d回 wieBeoba.chtungen ub白rdie Temperatur 
deB Rei自feldesa.ngeBtellも. Die Einrich加ngsowie der Verlauf des Versuche自 sind
genau自owie in der企uherenMおもeilung. In di朗自rAbhandlung werden die 
Ergebni自白e瓜.edergelegt.
Kapitel 1. Versuch 1. 
r. Jlfethode. 
Die benutzten Temperatur組 waren28・C，卸・C，32・C，34・Cund 36・C. Der 
Versuch wurde in 8回 dkulturdurchgefuhrt und凶日N邑hrsto宜ewurde pro 1(反則)()
Tan* Flache 80，倒~)Z・…・ .2g， CaC03・…..4g，K2HPO，・…・.2g，80Mg……2g， 
80.K2.・...0.85g und FeCla......O.I g zugeBetzt. In jeden Topf wurde am 28. Juni 
eine junge Rei自pflanzevon ，8hinriki“gepfla.n比 D自rVersuch unter kons回 ter
Temperatur fing am 17. Juli 1930 an und dauerte bis zu Anfang Dezember. Alle 
drei Tage wurde die Lange der Pflanzen geme自自enund die Anzahl der B自前ockung
g邸ぬlt. Wa.chs七umund Blutezeit wurden beoba.chもet. Der Kornerertrag wurde 
genau festg伺もeIlt.
~. Bestockutig der Psansen. 
Die Beziehung zwiBchen der Wa日serもemp白raturund der BeBtockung der Reis-
pfl岨 Z自nist wie Tabelle 1 zeigt. Als Anzahl d自rZweige bzw. Halme同 der
Durch自chnittvon je 16 pfl阻 zen阻 gegebeD. (Fig. 1.) 
• 1 Tan = ca 10 Iu. 
Tabelle 1. 
Wa.回ertempera.turund Anza.hl der Zweige bzw. Ha.lme der Reispfla.nzen. 
い亡 ]9. 22. 25. 28. 31. 3. 6. 9. ]8. 21. 24. 27. 30. 2. 5. 8. 1. Jnli Juli .Tu1i Juli Juli Aug. Aug. Ang. Ang. I Aug. Ang. Ang. Ang. Aug. Ang. Sept. Sept. Sept. Sept. 
28・0 1.4 1.6 1.9 2.8 3.1 3.4 4.8 6.6 8.1 8.6 9.0 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 
30 1.4 1.4 1.6 2.5 3.0 3.1 3.7 6.5 7.6 8.2 8.4 8.5 8.8 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 
32 1.4 1.4 ].6 2.5 3.2 3.3 4.9 7.3 8.6 8.9 9.0 9.6 9.8 9.9 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 
84 1.4 1.5 1.8 2.7 3.1 3.3 4.8 7.2 8.3 8.7 9.0 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 
36 1.4 1.8 2.0 3.2 3.9 3.9 5.1 7.0 8.2 8.6 8.9 8.9 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 
Tabelle 2. 
Wa.田町旬mperaturund die Lange der Reispla.nzen. 
よ主¥19. 28. 31. 3. 6. 15. 18. 21. 24. 27. 30. 2. 5. 8. 1. Zuru.hme Jnli Juli I Juli Ju1i Juli Aug. Aug. Aug.IAng. Aug. Ang. Aug. Aug. Ang. Ang. Sept. Sept. Sept. Sept. vdom erAIaEhgne g 
。m 。m cm 。m 。m 。m cm cm 。m om 。m 。m 。m 。m 。m 。m om Cffi 。m cm 
28'0 34.8 34.9 41.0 46.0 5{l.6 57.1 61.8 68.7 75.3 82.5 85.8 88.1 89.6 91.3 93.5 95.8 97.6 97.9 98.3 63.5 
30 34.7 35.2 38.3 43.7 48.2 54.6 60.7 74.2 77.0 85.4 87.9 91.2 92.6 95.0 97.1 1∞.1 102.8 103.6 104.9 70.2 
32 34.7 34.8 38.5 43.7 48.9 55.6 61.5 67.5 74.8 79.9 85.1 87.1 88.6 89.9 92.2 94.9 97.4 97.9 101.2 66.5 
34 34.5 355 39.6 45.1 49.8 54.6 59.6 67.7 73.7 80.4 84.3 87.d町司 89.8 91.7 92.3 95.1 97.6 97.7 98.0 63.5 
36 34.9 35.5 39.6 42.4 44.4 48.6 52.6 61.7 66.5 73.3 77.7 81.6: 84.4 85.5 87.9 89.9 91.9 92.2 92.4 67.5 
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Aus Ta.belle 1 ersiehもma.n，das die Va.ria.tion der Bestockung der Ps脳血 je
na.ch der Temperatur von 28-36・'0sehr klein ist， das sie aber bei 3200 ein Maxi-
mum erreichも. In dem fruheren V自rsucheder Verfasser war die Bes句ckungbei 
34・Oam日比rksten. D郎-nachmusste a.lso d腿 Ma.ximumzwischen 32-340'0 liegen. 
Beziehung zwieohen Wna踊 rtempemtnrund Waohetum der Reispflunz佃.
(Zweite Mitteilung.) 
Fig. 1. 
Ver圃uch1. 
Beziehung zwiachen der W制 sertempera.turund 
der Bestockung der Reispfla.n跨 n.
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Langenwaclzslum der Psanaen. 
Die Beziehung zwischen dem Vingenwa.巴hstumder Psa.nzen und der Wa.sser-
加mpera.もurist wie Tabelle 2 zeigιDer Durchschnitt von 16 Psa.nzen ist in 
der Ta.belle a.ngegeben. 担'ig.2.) 
3. 
(Tabelle 2 s.S. 68) 
Aus der Tabelle ersieht man， df¥s d剖 Vingenwa.chstumder Reispsa.田enbei 
einer W:闘 sertempera.turvon 30・oam bes旬nis丸bei32・'0， 34・ound 28・oetw鍋
8chlechter und bei 36・oam schlechぬsten. 30・oware demna.ch Op七imumもempera-
tur d伺 Lingenwa.chstuIDsder R3ispsa.nzen. 1n den fruheren Untersuchungen 
der Verfa.sser betrug die Optimumぬmp白ra.turde日 L~ngenwaehstums d伺 Reis-
psa.nzen 30・ooder 32・O. 30-32'0 mu自salso die Optimumtemp自ra.tur日ein. Die 
Opも，imumtempera.turdes Llngenwa.chstums liegもmithinetwas niedriger a.1s die-
jenige der Bes加ckung，w剖 mitder fruheren Mitteilung der Verfa.sser uber-
einstimmt. 
M. KONDO und T. OXAHUR&: 
. Fig. 2. 
Verouch 1. 
Beziehung zwiochen der Wao鴎r旬mpera色urund 
der Lange der Reispllanzen 
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Zeil des RispenaωIrelens， d，r Blule und der Reij'e. 
Die Beziehung ZWI8chen der W:朗自erωJDpemturund der Zeit d倒 Rispen-
au自色retens，der Blu七eund der Vollreife werden in Tabelle 3岨 gegeben.
4. 
Tabelle 3. 
W岡田rtemperaturund die Zeit de目Rlo戸nauotreぬno，
der Blu旬 undder Vollreife. 
?。 。? 。
34・032"0 30"0 28・cWa田町tempemtur工4d.Nr. 
10. 8ept.lll. 8ept.112. 8ept.112. 8ept.113. Sept. A且:fungde8 Ri81珂naustret飢畠1. 
57 56 56 55 54 Anzahl der T噌 evom Anfang des Versuohes bis zum BJep岨易ustreten2. 
11. 8ept.IU. 8ept.112. Bept.112. 8ept.113. 8ept. A且.fangder Blute 3. 
57 56 66 65 65 Am品，hlder Tage vom A.n盛田gd帽 Ver・回h曲 bisznrBl:也te4. . 
17. 8ept.118. Sept.118. 8ept.118. 8ept.121. 8ept. Ende der Blute 5. 
65 62 62 62 61 AnzRhl der TI晶g・vomA.nfang des Ve四noheebfs zum Ende der Blute 6. 
3.Dez. 
138 
10. Nov.117. Nov. I 24.Nov.128. Nov. 
132 128 121 115 
Vollreife 
An加hl伽'rT:唱evom A.nfang 
deo Verouohes bis zur Vollreife 
7. 
8. 
Beziehung zwisoh阻 wa8II~~~~，~r:';.~~_~~~ ~ ROhstum der Rei8p1lan:an. 71 
(Zweite M1tteilung・}
Au日Ta.bell自3e1'8ieht ma.n， da.s je hoh白rdie Wa.関白抗emp白ra.turist， desto 
日Ipaωtd朗 Ri自pen.usもreten，die Bl註旬unddie Reu自由rfolg自n. Di由自由 E1'8cheinung
ha.ben die Verf曲目erschon in den fruheren Unte1'8uchungen festg白日tellt.Be・
日ond釘目白rfolgtdie Vollreue um so spater， je hoher die Wa.日目白rtempera.旬ri自k
Steigもdi自Tempera.turum 2・0，so wird d自rVollreu自umca. 4--7 Ta.ge verzog自凶.
5. Er'rag. 
Die Ps.a.nzen wurden a.uf dem Boden gωchnitten und ihr Ertra.g wurde 
untersucht. Die Durchschni悦日ergebniBBe von je 12ー 13Ps.a.nzen werden in 
Tabelle 4a.ngegeben. 
Tabelle 4. 
Er色rag.
Lfd. Nr. 一一二よ竺竺L28・0 30匂 卜刊|削
1. Ge馳mtp血血zengewioht(g) 27.2 27.5 27.6 27.6 26.0 
2. Gesl岨 tkomgewioht(g) 13.4 13.9 12.7 13.7 12.5 
8. Verh且ltnisdes Kornergewiohtes 49.1 50.6 45.9 49.6 48.1 zumG蜘 mtpthutzengewioht(%) 
4. Stroh (g) 13.9 13.6 14.9 13.9 13.5 
6. An血血1der Rio戸n 8.7 8.2 8.9 9.3 9.7 
6. Lange der Biume (om) 68.9 70.5 68.7 67.1 61.9 
7. Ll.nge der Rispen (om) 16.1 16.1 14.5 14.6 13.9 
8. AnZIUU der Zweige der Ris伊 E 7.7 7.6 7.9 7.4 6.9 
9. Anl品hlder Komer阻 einerRispen 62.0 62.8 65.1 56.1 51.2 
10. Zahl der tnuben Bluten岨 einerRispe 2.9 2.9 2.2 1.8 4.3 
1. Ge岨mtkornzahleiner Pflnnze 613.1 503.6 468.3 489.4 457.9 
12. Korner凪 hlpro 100m副spenlKnge 39.2 40.0 37.8 37.1 36.5 
13. 10飢)-Komgewioht(g) 26.0 27.6 27.0 28.0 27.3 
AU目Tabelle4 e1'8ieht ma.n， das da.s Gesa.mも，pft阻 zengewichtbei 30-34・ogroβ， 
d剖 S主rohgewichtbei 32・o10m grosten， da.s Gesamtkorng自wicht，d回 Verhaltnis
zwischen Korn自rgewichもundGesa.mtps.a.nzengewicht， Anza.hl d自rKorner a.n einer 
Rispe， Gesa.mt，kornza.hl einer Ps.a.山由， Korndicht u自w.bei 30.0 10m grosωn sind. 
DieOp位mumもempera.turd旬。自白10mもwa.chstum目derPs.a.nzen b的ragta.lso筑ト34・0，
die Optimumもemp白ra.turdes Korner自rtra.g目的er30・0，lieg色白omiも白tw倒凶edriger
als bei dem Wa.chstum der Gesa.mも，ps.anzen. 36'・oist zu hoch fur ein g自deihliches
Wa.chstum der Ps.a.nzen BOwie fur einen gUllSもigenErtra.g. Diese ErgebniBBe 
stimmen mit d自njenigender fruh自renUntersuchung白nder Verfa.sser u berein. 
72 M. KON加 undT. OIUXUJIA.: 
6. Zusammen/assung des Erge，伽ゐsesvon Versuchよ
Di白 Optimumwasser旬mperaturd白rBestockung betr晶gt32-ー34・0，und die-
jenige d伺 Llingenwachstum自30-32・O;di白1etzterei自t0.1自oetw朗 niedriger乱l自die'
erstere. Die Op低mumwa.図。rtempera.turd伺 Gesamtgewicht白自 betr晶gt30-34・0，
diejenige de自Stroh自32..0und die de自Korner色ra.g目30・O. Eine W:品目白erぬmperatur
von 36・oist in allen F晶llenzu hoch. Bei einer Wassertemperatur von 28'0 ist 
aber da.日Wachstumnicht a.1lzu sch1佃 h丸derKornertrag auch nicht zu k1ein. J e 
hoher die W:朗閥抗empera.tursteigt desto mehr werden Rispenaustreten， B1ute und 
Vo1lreife verzogert. (Ta.fe1 m， Photographie 1.) 
Xapitel 1. Versuch 1. 
In den fruheren Untersuchungen1) der Verf制serhatte sich schon heraus-
gestellt， daβdie Reispflanze bei 39.0 immer noch wachst， d乱ssie 43.5・ojedoch 
abstirbt. In die自由mVersuche wurde nun die Ma.ximumw朗自由rtemperaturfur d回
P宣阻zenwachstumei且ergen乱uerenUntersuchung unt自白ogen.
I. lJfefhod.哩.
Die benutzten W帥随訪唱mperaturensind 40.0，41・0，42"0 und 43・O. Der neue 
Versuch wird， wie Versuch 1 in Sa.ndkultur durchgefuhrt. Zur Verwendung 
kommt " Shinriki.“ Der Versuch d乱uertvom 13. bis 28. Januar 1931. Methode 
U且dEinrichtung des Versuches sind die自由1benwie bei Versuch 1. 
2. BesfocRung. 
Die Beziehung zwischen der Wassertemperatur und der Besもockungfinden 
sich in Tabelle 5. (目立chsch凶悦 vonje 15 Pllanzen). 
Tabel1e 5. 
明Tassertemperaturund Anza.hl der Zweige bzw. 
Halme der Reisp.fianzen. 
瓦孟竺L13. JI¥JlUo.r 16.Jl¥n加 r19. J，岨unr2. .J，岨E町 25山い
40・0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
41 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
42 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 
43 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 
Bei 40・ound 41・ob1eibもdieAnzahl der Ha.lme der Rei日plo.nzenunverandert， 
bei 42・ound 43・Cist die Anzo.hl bereits g紅白ger，da d朗 Abs旬rbender Halme 
8chon eing倒的ztho.t. 
73 Beziehung zwisoh血 W岨回rtemp蜘 t悶 undW..chstum de士B噛:pfllLnz佃・(Zweite MfUeilung.) 
Langem.ωchslum d，グ Pjla蝿 en.
der W.朗自ertempera.もurund dem Langenwa.chstum 
~a.rin wird der Durch目。hni悦 von15 Pfla.nzen 
3・
Die Beziehung zwi自chen
der Pfla.nzen gibt Ta.belle 6 a.n. 
岨 gegeben. (Fig.3.) 
Ta.belle 6. 
Wasser旬mperaturund Lange der Pfianzen. 
『W』~岨、、aertemp.D也t「um¥¥¥ 13. 2. 25. 28. 
Zunnhme 
J"且加rJ.曲目arI JunUlU" J.Lnuur Jan恥 rJ，岨Unr der IAdnsnag岨eg vom 
。III 。m 。m 。m 。E且 om 。m
4ぴC 19.4 21.8 2.8 23.3 23.5 23.9 4.5 
41 18.1 19.8 20.4 20.6 20.8 20.9 2.8 
42 19.3 19.8 19.7 19.9 20.1 21.3 2.0 
43 19.4 19.8 19.7 20.0 19.6 19.7 0.3 
Au圃 Ta.belle6 ersieht ma.n， da.s bei 40・ound 41-.0 die Lange der pfl岨 zen
noch zuna.hm. J a. 朗自iehも自oa.us als ob noch wei切resLangenwachstum der 
Pflanzen自由lbstbei 42・ound 43・ostaもtgefundenhabe. Tatsachlich ist da圃 a.ber 
nicht der Fall. Der fal日cheAnschein en句切htdarau日， das bei 42・ound 43・c
einige pfl阻 zena.bgestorben w町 en，u. z. gera.de die阻 1自chl田h初日tenentwickelもen，
und in der Tabell自derDurch自chniもderuberlebenden Pflanzen verzeichnet ist. 
Fig. 3. 
Versuch I. 
Beziehung zwischen der Wasser色empera官urund 
dem Langenwach凶umder Reispfianzen. 
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.， Zuslande des Wachslums. 
Bei 40'・oist d剖 Wa.chstumnoch gut， b白i41・ound bei den hoheren Tempera.-
色町'enjedoch sterben die P.fla.nzen a.llmahlich a.b. Die Anza.hl der abgestorbenen 
m阻 zenist in Ta.belle 7 angegeben. 
Ta.belle 7. 
A.n%ahl der abges旬rbenenPllanzen. 
¥W4M、・、働皿、da1曲em川Pp今h、回a¥uM • AmM 
Anzshl der I1bg伺 torbe口組問油田阻der 
unter-
16ヤ 181202112223ヤ 26.127外皿臨suchtcn Pflanzen 3官h竜也、 N I H I H I " I " I H I " I " I " I H H I " 
4ぴO 15 。。。。。。。。。。。。。。
41 16 。。。。。。。。。。2 1 2 6・
42 15 1 1 2 。。。。。。2 2 1 2 11 
43 15 2 4 1 。。1 1 。2 2 。1 1 15 
Bemerkung. * Bei 41・obeg.‘nnen die PsuDZ6n nm 6. T，山geab21ueterben. Am Ende des 
Ve悶uobesbegn.nnen noob 2 weite周 P血凪zenab21usterben. 
Aus Tabelle 7 ersieht ma.u， da.s die盟&ximumw闘 sertempera.turdes Wa.ch-
stums derR白isp.fla.nzen40''0 betragιBei 4100自chonsterben einige P.fla.nzen a.b， 
bei 42"0 die meisもenP.fla.nzen und bei 43"0 gehen a.lle P.fla.nzen ohne Ausna.hme 
zu Grunde. 
S. Lufllrockens，ぬslal惜
Am 28. Ja.nua.r wurde der Kulturversuche beend的 und di自 Luf七位。cken-
substa.nz der Reisp.fla.nzen， einschlieslich der Wurzeln， gewog白n. Die Ergebnisse 
sind in Ta.belle 8 a.ngeg自ben.
Ta.belle 8. 
Was回r匂mperaturund Lufttrockensubs泊四 der Relspfhnzen. 
W凶闘rtemperatur 40"0 41"(J 
????? ?
g 
0.216 
E 
0.175 Lufttrc珂kensubstu且zeiner P1l.血ze
6. Zusammenfassung des Ergebnisses von Versuch IL 
Die Reisp.fla.nzen konnen bei einer Wa.飽er加mp自ra.turvon 40'00 noch W:釦 h回n，
aber nicht mehr bei 4100， noch weniger bei 42"0， 43'0. Di白Maximulllw朗 ser-
tempera.旬1'ist daher 40"0. 
75 Bezieh1lDg何isohenW:凶 oertemp舶‘turund Wnobstum der Reispso.nzen (2;weite MHteilung.) 
Verouch nr. Xapitel 111. 
Melhode. 
In diesem Versuche wurde die M包imumw帥sertemperatur d回 Wa.chstums
der Reisp:fla.nz佃 festgestellt.Die benutzten Tempera.turen w町四10"0，12"0， 14~0， 
lffO， 2<Y'0 und 25~0. Zur Kultur ka.m an Stelle de日Sandesgedungte Ackererde 
zur Verwendung. Junge Ps阻 zenvon "Yush泊“ wurden血 Topfegep:flanzt. 
Der Kulturversuch da.uerle vom 16. Marz bis zum 21. April 1930. 
I. 
Beslocleu:句‘
Die Beziehung zwischen d白rB伺tockungder P:fla.nzen und dem Temperaturen 
ist wie Ta.belle 9 zeigt :ー(Fig.4.)
Tabelle 9. 
Was鴎 rtemperaturund Anz也1der Zweige bzw. Halme der Pflanzen. 
3. 
弘法!!L16. 19. 2. 9112115 18. 21. Marz 1 " 1 I " 1 /April/ 1 " I 1/ " 1 1 
lu・0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.6 
16 1 1 1 1 1.3 1.4 1.5 1.8 2.3 2.4 2.6 3.0 3.6 
20 1 1 1 1 1.3 1.4 1.5 1.8 2.8 3.1 3.4 3.5 4.8 
25 1 1 1 1 1.5 2.0 2.3 2.9 3.5 3.8 4.3 5.4 6.9 
Fig. 4. 
Versuoh UI. 
Beziehung zwisohen der Was回rtemperaturund 
der Bestookung der Reisp:flanzen. 
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M.K何回 undT. Oxuw]U: 
Aus T80belle 9 ersieht m8on， d80s bei der W8ossertemper8otur von 10"0 und 12"0 
keine B倒句ckungst叫岨ndet. Bei 1400 er前 zeigt日icheine sehr schwo.che Be回
目伽)rung. J e hoher di自 Temp白r80turnun 80n日ぬigtim Versuch自 80uf 1600， 2000， 
2500， d倒旬自ta.rkerwird die Bes句ckung. Die Minimumw80sserωmperatur der 
Be自もoc)rungist 80180 1400 oder noch etw80s nied討ger.
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Langenwachslum der p.戸開仰.
日eBeziehung zwischen dem L'lngenw8ochstum der P.s8onzen und del' W個目白1'-
temper80tur ist wie T80belle 10 zeigt. (Fig.5.) 
T80belle JO. 
Wasser旬mperaturund La.nge der P.6anzen. 
3. 
二おぞL ~j お|引 31 3. 6I9112 15. 18. 21. dLeGrBUatmanBge  11孟ul " " 1 11 師"April " 1 " 1 " " " H AVnOfaUnE E 
3C2R.02 1 3C2U.0 1 
j叫f釧
cm 3C2E.0 1 cm 3c2an C cm cm cm cm cm 10・0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 。
12 31.9: 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 31.9 。
14 31.1131.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 。
16 31.3131.4 31.6 31.6 31.6 3L.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 0.3 
20 31.9: 32.4 32.6 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 33.0 33.7 37.5 5.6 
25 31.5 31.5 31.6 31.7 31.8 32.9 34.9 37.2 39.1 8.1 
Aus Ta.belle 10 ersieht m叫 da.sbei W制 ser凶mpera色町envon 1000， 1200 und 
1400 die Reisp.sa.nze nicht mehr 80n Linge zun泊lmt. B白i1600 ist ein sehr 
schwo.che日Lli.ngenwa.chstumbem白rkliβh，bei 20ρo und 2500 80ber wird da.sselbe 
ausge鴎 ichnet. Es 1品目前日ich田mit回gen，da.s die Minimumwa.sserもemperaturdes 
Langenw80chstums 1600 oder 1500 ist. 
Fig. 5. 
Versuch m. 
Beziehung zwischen der Waaserぬmpera色urund der La.nge 
40 r der:Reisp.6anzen. ....• 
.'・〆'
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4. ZIω'Iand des Wacnslums. 
Bei 1000 und 1200 sind die Pfla.nz佃 fruh自白tens阻 1dritten Tage， die m白isten
spatestens a.m 15. Tage an der Spitze der Blä~もergelb geworden und a.bge自torben;
wahrend d田 Ver自ucheshat keine Besωckung und kein Langenwa.ch自tum自ta.tι
gefunden. Am Ende de白Versuch倒 8inddie Blatter voll日偏ndigvergilbt. 
Bei 1400 sind die Blatもerschon a.m 3. Ta.ge a.n der Spitze gelb geworden. 
a.ber eine schwa.che Bestockung hat doch自ta.ttgefundenund die Bla.ttflache 
bew:乱，hrもedie grune Fa.rbe. 
Bei 1600 zeigもendie Bla tter a.m 15. Ta.ge a.n der Spitze ein geringfugige 
Be回hadigung. Wahrend de自 Versuch倒的自rwurde eine wenn a.uch nichも
bedeutende La.ngenzuna.hme konsmtiert und ebenfa.l自ha.tdi自 Anza.hlder Halme 
zugenommen. Die Bl晶ttersind grun geblieben. 
Bei 2000 und 2500 w乱rd闘 Vingenwa.chstum und die Be日もOCkUllgder 
Pfla.nzen sもa.rk. Je hohel' die W朗自由rもempem'七ursteigt， um 80 dunkler wurden 
die Bl邑tter. Bei 2500 wa.r die Bla.悦fa.rbea.u自gesprochendunkelgrun. 
5. Luj'ttrocJ:ensubslanz. 
Am Ende des Versuches wurde die Luft七rock回自ubsta.nzder Pfla.nzen ein-
自chli自slichder Wurzeln gewogen. Die Ergebnisse finden日ichin Ta.belle 1. 
Ta.belle 11. 
W朗朗r匂mperaturund Lufttrockensubs祖nzder Reispsanzen. 
W凶帥rtem}:陪ratur 1 ()'(J I 12"0 I 14'・oI 16"0 I 20・oI 25.0 
Lufttrookensubstflnz einer P1l.nze tmlEm I237iE白 I1~21 I f70
Leider wurde，乱m Anfa.ng des Versuches， d個 Gewichtder Lufttrocken-
eubsmnz unserer Versuchspflanzen凶chtfestge自telt.De日wegensla目的自ichnichも
genau a.ngeben， wie hoch臼ichdie Gewich旬zuna.hmeder Pfla.nzen， wahrend des 
Venヨuchesbelauft. Ta.belle 11 a.ber 1加悦dochvermuもen，da.s b白i1000 und 1200 
die Trockensubsmnz nicht zug自nommenha.t， da.s bei 1400 eine geringe Zunahme 
smttfa.nd， und da.s erst bei 1600， 2000， 2500， mit a.n叫eigenderTempemtur 
die Zuna.hme der Trockensubsmnz erheblich groser wurde. 
6. Zusamme坦Iassung des Ergebnisses von Versucn Ilよ
Aus V自rsuchm ergibt自ich，da.s bei einer W:朗自ertempera.turvon 1200 a. 
fortivri bei einer noch niedrigen Tempemtur die Reispfla.nzen nicht wa.chsen 
konnen， bei 1400 gering倒 Wachstumst叫姐ndet，und da.s bei weiter a.nsteigender 
Tempemturen es immer b倒serwird. Die M泊imumw幽 se凶empemもurde白 Wa.ch-
stums der Reispfla.nzen おも de日wegens1400 oder etwa.s niedriger， etwa. 1300. 
(Ta.fel IV， Photogra.phie 2.) 
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Kapitel IV. Versuch IV. 
1. Melhode. 
ln Ve1'8uch TIl wurden die Reispfl.anzen in Topfe mit Ackererde gepfl.anzt 
und gedUDgも. In Ve自r問s¥飢u凹lchlV jド自d伽ochka.阻mS仇a肌n吋ldku叫1tu旬lr泊 Anwe佃n吋d白u叩n略l
E自町rga.ngd白倒自Ver自uche伺自iお自もderse1be wi拘ebei Vers閲.uch1 und TI工. "Shi也nr出n泳ki"wurde 
&ls 自Vers羽加ヨ抗悶uch自呼psa:阻nz自verwandt. Die benutzもenTempera.もurenw町田 1000， 1200， 
1400 und 1600. Die Ku1tur da.uert白 vom7. bis zum 28. M品rz1931. Al1e dreI 
Tage wurde die Halmzah1 und di自 Langeder Psa.nzen f倒 geste11t，und der 
Zusぬndde自Wa.chstumseiner Beoba.chtung unterzogen. Die Zie1 dies飽 Versuchs
Ist erneu t die M担imumw曲目ertempぽaturdes Wa.chstums der Reispfl.a.nzen feル
m蜘 1en.
2. Besloc~ung. 
Die Beziehung zwischen der Wassertemperatur und der Anzah1 der H叫me
der Psa.nzen i同 wi自 Ta.be11e12 zeigt. Durchscbni悦 γon16 Pfia.nzen ist an-
gegeben. 
Tabelle 12. 
Wasser旬mperaturund Anzahl der Halme der Reispflanzen. 
ぷょで 13. 16. 19l22l25|28 Zu町山meder Hulmzahl Marz I 1 ' " 1/ I IJ I IJ I 1/ vomAn色且g
10"0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 0.2 
12 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 3.0 0.4 
14 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 。
16 2.5 2.5 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 3.6 1.1 
Bei d自nW朗自e凶empera.turenvon 1000 und 1200 sind einige Pfianzen， 
wa.hrend des Versuchω， abg也前orben. Der Durchschnitt der Ha1mza.h1 der zu・
riickb1eibenden Pfia.nzen ist in der Tabelle岨 gegeben;es sieht， desha1b so a.us， 
&ls ob die H叫mzah1bei 1000 und 1200叫waszug阻 ommenhabe， w卸 aberin 
Wirklichkeit nicht der Fa11 i前. Bei 1400 ha.t keine Verzweigung stattgefunden， 
woh1 a.ber bei 1600. 
j. Langenwacltslum def' Pßa~en. 
Die Beziehung zw包chender W倒 8倒 empera.turund dem Langenwa.chstum 
der Pfia.nzen ist wie Tabe11e 13 zeigも. Der Durchschnitt von 16 Pfl.anzen岨-
gegeben. 
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Tabelle 13. 
Wa.呂田凶empera.色urund Lange der Reispfla.nzen. 
よよ工 7. 10. 38 1ぺ291E 2~. I ~“s・ ||derZIUAEa品ghemveom M且m 11 111111111 1 h I "1 Anfung 
。自主 om 。[Q 。Z且 。m 。m 。m 。m om 
10"0 28.1 28.1 28.1 28.3 28.1 28.1 28.1 28.0 -0.1 
12 25.6 25.6 25.6 25.6 27.3 27.1 27.1 27.7 2.1 
14 27.9 27.9 28.0 28.0 28.0 28.0 28.1 28.1 0.2 
16 28.9 29.2 29.7 30.0 30.1 30.1 30.2 30.2 1.3 
Bei 1000 und 1200 sind einig白 Pflanzenabgestorb白n;deswegen wird der 
Durchschnitt der zuruckbleibenden Pflanzen in der Tabelle angegeben. Aus 
Tabelle ersieht man， das bei 1600 ein Lingenwachstum der Reispflanzen statか
gefunden ha丸山ernicht bei 1400 oder bei noch niedrig白rerTemperatur. 
4. Zusfand des Wacnsfums. 
Bei einer Wassertemperatur von 1000日indvon 16. Pfl阻 zen7 und bei 1200 
von 16 Pflanzen 6， fruhestens am 9. Tage nach dem Beginn des Versuches 
a.bge蜘 rben. Die Blatter der zuruckbleibenden Pflanzen haben gelblichgr恒久
an der Spitze besonders braune Farbung. Darau日l品目的 leichもfolgen，das die 
Pfl.anzen bei einer Was自由rtemperaturvon 1000 und 1200 uberhaupも国ぬも mehr
wachsen konnen. 
Bei 1400 ha.t von 16 Pfl.a.nzen nur 1 am 25. MJrz abzusterben a.ngefangen. 
Die ubrigen 15 Pfla.nzen sind dagegen ein wenig gewach自由n. Die Blatter sind 
ziemlich grun， nur an der Spitze ein wenig gelb. Bei einer Wωsertemperat町
von 1400 kOnnen die Pfla.nzen kaum wachsen. 
Bei 1600 sind alle Pfla.nzen gut gewachsen. Die Bli.tもersind grun. B ei einer 
W幽回rtempera七urvon 1600 ko皿 endie Reispfla.nzen駅北 W郎 hsen.
5. LU/fff'oCRe.栂ぬf41蝿
Am Ende des Kulturversu巴heswurde die Trockensubstanz der Pfla.nzen 
gewogen. Die Ergebni日sesind in Ta.belle 14 a.ngegeben. 
Tabelle 14. 
Wa.sser旬mpera;色urund Luf悦rockensubsta.nzder Reispfla.nzen. 
W岨 oertemperatur
Lufttr咽 kenoubst岨 zvon 16 Pfiuuzen 
10"0 
a 
6.25 
12"0 
g 
7.76 
14匂
g 
8.日
16・0
g 
11.64 
A四 Tabelle14 er自iehtma.n， das je hoher die W:朗自erぬImpemもU 旬、 d朗句
groser a.uch d闘 Gewichtder Luf伽 ocke田ubs凶nzwird， und das die Pfl.anzen bei 
1400 und 1600 w舵 hsenkOnnen. 
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d. Zusammenfassung des Ergeoni'sses von Versuch IV. 
Bei den W剖serもemperaturenvon 1000 und 1200 konnen die Reispso.nzen 
nicht mehr wa.chsen， sondern sterben a.b， bei 1400 konnen sie ka.um， bei 1600 
da.gegen gut wa.chsen. Na.ch di伺 emVersuche la関 tsich随 gen，da.s die Min泊lum-
W朗自e巾 mperaturdes Wa.chstums der Reisps.a.nzen etwa. 1400 betragt. 
Xapitel V. Versuch V. 
Zum Vergleich den Ergebnissen der oben erwahnten Versuche haben die 
Verf脇田erdie W:朗自ertemperaturdes uberschwemmba.ren Reisfeldes u且tersucht.
I. 1Ifi.喧Ihod，喧.
1m Ja.hre 1930， wahrend der Zeit von Juli bis Oktober ha.ben die Verfa.sser 
von Zeit zu Zeit die Wa.s閥抗emperaturde自Reisfeldesdes Oh町a.-1nstitutsin ein自r
Tiefe von 3 cm gem朗 sen. Gleichzeitig hab曲目iedie Lufttemperatur， die W:朗自er-
temperatur dωFluBseB担 einerTiefe von 3 cm und die Bodentemperatur d朗
ReisfeldeB， da.B unter W:朗自ersta.nd， ineiner Tiefe von 10 cm， 20 cm und 30 cm 
fe自tgesぬlt.
2. Temperalur. 
Die Ergebni自自eder Temperaturmessungen de自 W朗自由rs，deB BodenB und 
der Lufもsindin Ta.belle 15 angegeben. 
Tabelle 15. 
Luftぬ，mperatur，Wasser匂mpera旬rund Bodentemperatur. 
FluB- w.岨ser・ dBeds mFetIedmespien mdtuer  
Datum B剖，OOoh- Luft- temperntur dtems pFemeldtu倒r Tiefe v佃 Bemerkung tungszeit temperotur in der Tiefe inderTiefe 
V佃 30m v∞30m 10叫200m初白血
26司.9J 27-c .7 27-0 .6 29-0 .1 29-u .3
'0 
Durohsohnitt 6 h n.m. 28.7 
von drei 10 h a.m. 31.3 28.8 32.4 29.1 28.9 28.4 In di倒erZei色
Tage: 2h p.m. 32.5 31.8 38.8 31.5 29.3 28.4 
betr句tdie 
I必nged町
22.J叫1 6 h p.m. 30.0 31.2 34.1 32.7 30.1 28.6 Reispftanz佃
23. H lOh p.m. 28.0 30.0 29.9 31.4 3u.4 28.9 血.70om
24. " Durohsohnitt 29.7 29.9 32.6 釦1.8 29.6 28.6 
Duroh開，bnitt 6 h n.m. 25.1 27.5 26.2 28.1 28.6 27.9 
von drei 10 h R.m. 30.9 28.9 29.8 27.7 28.1 27.7 
Tage: 2 h p.m. 32.4 32.1 36.2 29.2 28.2 27.7 LKnge der 
4. August 6 h p.m. 30.7 31.0 お.3 30.8 28.8 27.8 
Reisp盟組Z佃
句 .90om
6. " 10h p.m. 27.2 29.7 釦.1 30.3 29.1 28.0 ， 7. " Dur唱hsohnitt 293 四.8 31.1 29.2 28.6 27.8 
• 
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B舶，b.oh- Luft-
-t皿-d飢m胆時宮um崎-NtLZvhT1onF.rmSF h岨iz fE
d注e調sd町F主etIedmespienmdtner  
Datum tnngszeit tempemtur Tiefe von Bemerkung 
10oml20叫30cm
Dnrohsohnitt 6h a.m. Z4『.コ1 26叱8J 25-u .6 27-0 .4 27-C .9 27-0 .3
V佃 drei 10h a.m. 29.9 28.4 29.4 27.1 27.6 27.3 
T.‘ge: 2h p.m. 31.6 3M 34.4 28.4 27.6 27.2 L昆ngeder BeispfL岨zen
16. August 6h p.m. 28.4 29.7 30.8 29.6 28.1 27.2 olL.9501n 
17. h 10 h p.m. 25.6 28.6 21.8 29.1 28.3 27.4 18. " Dl1rohsohnitt 21.3 27.9 泊.8 29.6 お.3 27.9 
Durohsohnitt 6h 鋪~m. 24.7 27.6 24.8 26.8 27.6 27.4 
von drei 10 h 仙.1Il. 29.7 28.6 29.1 26.7 27.4 27.2 L耳目geder 
Tnge: 2 h .p.m. 32.4 31.6 34.2 28.1 27.4 27.2 Reispflanzen 
26. August 6h p.m. 29.8 30.2 30.2 29.1 27.8 27.2 曲、
27. 1/ 10 h p.m. 27.9 28.7 27.4 28.5 28.3 27.3 l∞-110cm 
28. 1/ DUfohsohnitt 28.9 29.3 29.1 27.8 27.7 27.3 
Duroh随hniU 6 h R.m. 18.8 23.8 却.5 24.3 25.8 26.0 
von drei 10 h a. m. 26.5 24.8 24.8 24.0 25.5 25.8 Lange der 
Tage: 2h p.m. 29.4 27.8 却.5 26.0 25.0 25.5 
BeispfLwzen 
5. September 6 h p.m. 26.9 26.0 26.1 26.6 25.6 
ω. 120om; 
1-2 Rispen 
6. 1/ lOh p.m. .20.9 26.6 22.9 25.9 25.8 25.6 陥.ustreten
7. h DurohsohniU 24.3 25.1 24.1 お.1 25.7 25.1 
6h a.m. 18.6 21.7 19.7 21.7 23.0 23.2 
10 h a.m. 25.7 22.9 23.1 21.6 22.7 23.1 
2h p.m. 27.8 25.3 27.1 22.9 22.8 23.0 Zeit der 15. September Milorueife 
6h p.m. 23.8 25.1 24.8 23.8 23.2 23.0 des Beises 
10 h P. m. 21.1 24.6 22.4 23.5 23.4 23.2 
Durobsobnitt 23.4 お.9 23.4 22.7 23.0 23，1 
6h II.m. 12.7 18.0 14.9 17.4 19.2 19.7 
Durohsoh且it 10h lI.m. 21.6 19.7 19，3 17.3 18.9 19.5 
V四五3Tug阻: 2h p.m. 22.0 21.6 20.6 18.7 18.9 1M Zeit der 
1. Oktober Gelbreife 6 h p.m. 17.5 20.3 18.4 19.0 19.2 19.4 desRei回 83. 1 
4. 10h p.m. 15.1 19.5 16.9 18.9 19.3 19.5 鈴
Durohsohnitt 11.3 19.8 18.0 18.3 19.1 19.5 
Die Zahlen in Ta.belle 15 zeigen die Ergebniss自 derBeoba.chtungen a.uf dem 
Versuchsfelde des Oh町 a・Institutsim J a.hr自1930阻. Aus di朗自nZa.hlen lasst sich 
叫 onm Begrd wr di白 Wa.sser-und Bod自由mpera.turendes Re泊feld伺
gewmnen. 
Wahrend der Zeit von Ende Juli bis zu Anf阻 gAugust betragもdieW朗随r-
tempera.turd伺Reisfeldesdurchschni悦lich29.1ー 担.600，und diese Tempera.tur 
istg釘 adedie Opt出umtempera.turdes W卸 hstum日derReispfla.nzen. 
Di自 W朗 serもempera.turd剖 Feld倒 istdurchschnittlich 200， ma.nchma.l 500 
hoher叫且dieLufもも佃lpera.tur. Die Bodent佃lpera.同rde回Felde日i抗日tetsniedriger 
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als die W朗sertempera.tur，die Aullockerung des Fe1de目 hateine Steigerung 
der Bod阻旬mperaturzur F01ge， wei1 dadurch warmes Wasser in den Boden tief 
eindri時四ka.nn.
1m September und auch noch sp'i旬ril!七 dietagliche Wa.sserもempera.turd自由
Reisfe1des durchschni悦lichniedriger a.1s 2500. Die Tempera.tur erreichもalso
nichもdenOptimumgra.d fur da.s Wachstums der P1la.nzel1. D.ie Boden旬mpera.もur
ist etw幽 hohera1s die W師同r凶mp自raturdes R自isfeldes. D.ie Unterschied zwi-
schen der Lufttempera.tur und der Wa.ssertempera.tur i自も kleinund die Bod白n-
tempera.tur ist oft hoher a.ls die L:lftぬmpera.tur日ow.iedie Wa.sserもempera.tur
des Reisfe1des. 
Die Wa.sser旬mpera.turdes Flusses ist， wぬrendder Zeit von Ende Juli bis 
Mi伽 Augu前，niedriger a.1s die WI剖 sertempera.turdes Reisfe1d白日. Ende Augu的
isもesaber umgekehrt， weil Ende AIlgu前 derFe1d mit den Reisplla.nzen dich色
bed田ktist und da.rum da.s Wasser nicht mehr durch direkte Sonnenstra.h1en 
erwarmt wird. 
Die Lufttempera.tur ist sω凶 niedr.igera.ls die Wa.sser切mpera.turdes FluBBes 
80wie des R白isleldes.Sie ist ungef晶hrgleich der B:>dentemp白ra.turde目Reisfe1des
in der Tiefe von 10 cm. 
Die Baziehung zw.i目。hender B.ldentempara.tur und der Tiefe des Bodells ist 
je na.ch der Zeit der Bωbachtung verschied岨・ Wahrendder Z白itvon Ende J uli 
bis zu Ende August， i圃tdie B:>dentempara.tur um自oniedriger， jegroser die T.iefe 
d倒 Boden日ist.Wiihrend der Za.it von Anfa.ng September bis zu Anfang Ok加ber，
ist die Bod白ntemperaturum回 hoher，je grOser die Ti.ef白 desBodens isιAuch 
im La.ufe ein伺 Ta.ges誌ndert圃ichdie Beziehung ZWl目巴henBodenぬmpera.もurulld 
由。fed剖 Bodens. 1m allgemeinen gilt ja.，Wle beka.nnt， da.s bei starker Abna.hme 
d白rLun・undBodenoberll!ichentempera.tur die innere Boden旬mpera.turmi色
groserer Ti.efe zunimmt， a.nderersei旬 beia.n日te.igenderBodenober1lichenもempera.-
tur die innere Bodentemp白ra.turmiもZuna.hmeder Tief白血阻lergeringer wird. 
Kapitel VI. Disku闇ion.
I. BeBI~旨'hung zwischen der Wasserlemperalur euzerseits und 
der Zeil des Austretens der Rispe， der Blute 
und der Rei/e andererseits. 
In den fruheren UI比ersuchungen1)b白iTopfkultur mit Ackererde ha.ben die 
Verf:朗自由rg白funden，da.s bei WI制紛rぬmpera.turenvon 3000 bis 3900， die Zeit des 
Austre旬n日 der Rispe， der Blute und der R3ぜeum so sp五七erist， jehoher die 
Wassertemperatur ist，回zwa.r，da.s wenn die W剖sertemp白ra.turum je 200 steig丸
d剖 Aus紅白旬uder Rispe sich um je 4-:-8 Ta.ge verspaぬも. Es erhebt日ichnun die 
Fmge， ob die Temp自ra.tursぬigerungdie unmittelba.re Ursa.che der Versp抗ung
des Rispena.ustr伽 ns，der Blute und der Reife ist， oder ob die Forderung der 
Zer闘 tzungdes Nぬrstofildes Bodens und Dungers dur巴hdie Tempera.tur・
Beziehung zwiijohen WI凶 sertempen，turlnd Wllohstum der Refsp弘nzen.
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的。igerungdie unmittelbare Ursa.che der Verspatung de目 Ri自pena.ustretens，der 
Blute und der Reife ist， oder ob endlich irgend eine andere Ursache dafur 
vemntwortlich i凪
In diesem Versuche haben die Verf剖白erda.rum absicht1ich Sa.ndkultur 
durchgefuhrt. Die Ergebni自sew町 endiese1ben wie bei fruheren Versuchen. 
D町 ausergibt sich a1so， das die Steigerung der Wassertemperatur die Verspatung 
des Rispenau自tretens，der B1ute und der R自ifeunmitte1bar verursachtet. Se1bst-
verstandlich ist es dadurch nicht ausgesch10ssen， das auch die Forderung der 
Zerse色zungdes Nahrsto宜自 desBodens und des Dungers die Versp通tungder En七・
wick1ung mitverur自acht.
Eine Steigerung des W朗自p.rtemperaturverspatet besonders di自 Vollreife
der Korner. Be討iS阻 dkultu町lrw柄ir吋dd朗 Ei泊nt仕，re“te阻nder Vollreifおeder Korne釘rbei  
e伽i恒ne阻mAnst必d匂i泡恥g酔enderWa醐自闘自e剖r吋te倒宜mpe倒rat川h旬凶u凹1汀rum2'別COjμe吋d叩 ma1 u阻m←7 Ta島g酔ev町釘凹z凶og伊e吋
In den f台ri誌iheぽre佃nUntersuchungen mit AckeI官 de，betrug die entspr回 hendeVer-
zogel'1皿gder Vollreife der Korner ganze与一15Tage. 
Abschliesend kann man sagen， das hohe Temperatur des Fe1dwassers， 
wahrend der Zeit der Reife， die Vollreife der Korner hinauszogert. 
3. Op/加umwasser/empera/ur.
Nach den Untersuchungen mit Sandkultur 80wie Ackererdekultur sind di自
Verf朗自erzu dem Ergebnis ge1回 gt，das die Opt，imumw朗自ertempemturdes 
Wachstums der Reisp:fl.anzen sich wie fo1gt stellt:ー
Sandkultur Ackererdeku1tur 
Optimumw幽自ertemperaturder Be由tockung 3200 3400 
" de自Langenwachstums 30 30-32 
" der Lufttrockensubstanz 30--34 34 
" d剖 Kornerertmgs 30 30 
" der Strohproduktion 32 32 
Demnach betragt a1so die Optimumw朗自ertemp自raturfur di自 Bestockung
32-3400， die fur das Langenwachstum 30-3200， fur da自Ge自amtp:fl.anzeng自wicht
30--3400， fur den Kornertra.g 3000 und fur die Strohproduktion 3200. Di自
Op組mumtemperaturder Bestockung ist CI. 200 hoher a1s die des Lang自nwa.ch':
stums， die Optimumtempera.tur d自rStrohproduktion ist CQ. 200 hoher a.1s die d倒
五ornerer七rages.
古b自reinstimmendmit den :F.kgebnissen d自rfr他自r自nAbhand1ung der Ver-
f剖回rergibt sich d自mnach 叫自 zusa.mmenf:制自由ndesSch1usresultat， das eine 
W朗自e凶自mpemturvon 3ふ-3400fur die Rei自kultursich am geeignetsten erweist. 
3. MaXl'・mumwasser/em戸rdlur.
In den fr也herenUntersuchung自nhabun die Verfa.sser gefund自n，das bei 3900 
d.i自Reisp貧困zendoch noch gew郎 h自由n自ind，da.s sie aber bei 43.1)00 vollst晶ndig
eing自hen，und das die :Maximumtempemtur zwischen 3900 und 43.500 1iegen muss， 
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In Versuch II di倒白rAbha!ldlung ergo.b sich weiter， das die Reisp1lo.nzen 
80uch bei 4000 noch weiぬrwuchsen， o.ber bei 4100 abst.arben. In Bezug o.uf d却
L量ng自nwachstumund die Luf比rock回目ubsto.nzwurde fe凶ge自telも， das die P1lan・
zen auch bei 4000 noch wuch田 n，bei 4100 aber nur日ehrwenig mehr. Die 
Mo.ximumtemperatur d倒 Wachstumsder Rei自p1lo.nzenmuss 0.1自04000自ein.
4. Afinimumlemperalur. 
N邸 hden Ergebnissen von Vertluch III und IV砲も dieMinimum¥Vssser・
もempemturfur die Bastockung }400. f.ir d幽 L'¥ngenwachstum1600 oder 1500， 
fur die Lufttrockensubs凶nzund fur d剖 go.nzenWachstum 1400 oder 1300. 
Wie schon bekannt， ist die Minimumω:npel百七urfur die Keimung der Reiskorner 
10-1300， fur die Blu旬 derRaisp1l8.'.lzen 1500. Die Minimumtempero.tur ist fur 
Keimung， Blute und W郎 hitumungefihr gleich. Die Minimumw制 sertempemtur
de自W釦 hstum自derReisp1lanzen muss 0.1自o13-1400 sein. 
5. Wasserlempera/ur des uierschw:!mm!Jaren Rei'sj"eldes. 
In Juli und August ist die Wa.3Sertemp白ra.turdes Raisfeldes immer hoher als 
die LufttelQPぽatur，und die B:>dente:nperatur niedriger als die Wassedempemtur. 
Es ist自由hrwichtig den Boden miもWaiserzu bedecken und durch Auflockerung 
die Bodenもemperaturzu叫eigern.
In September ist der U nterschied zwischen der Luft・undder Wa.iserぬmpera-
tur sehr klein， weil die R:lIsp1la'lZen in dies白rZeit自巴:honentwickelt sind， und die 
Bodenもempemturon hoher liegt als die Luft・undWa却 ertemperatur. Durch 
Bedeckung mit W，闘関rkann mn die Ab:la.hme der B:>dentemperat.ur eもW品目
hinto.nhal旬n.
Einen a.hnlichen Versuch wie oben ha.t Ko耳Dるお imJahre 1916 mit Reis抽 at-
bee旬ndurchgefuhrt. Ei wurde da.bai di自B:>dente:npera.turder Sa.a.tbeet in einer 
T.iefe von 1 cm， 10cm， 20cm u nd 33 cm beob郎 h凶t. Die Beete wurden mit 4.5巴m
hohem W随剖rbedeckt. 
Di白Optimumtemperaturdes Wachstums der Raisp1lo.nzen betragt， wie oben 
町wahnt，却-3tOOund es ist notweudig， wahrend des Wachstums derPlla.nz阻，
den Boden mit W，剖serzu bed剖 kenund W:剖自erund den Bod自nwarm， U.Z.国
der Optimuw.旬mperaturzu erho.l旬n.
Zuoammenfi醐 ung.
1) Die Optimumw鍋 erもemperaturfur die Be目もockungder Rei自pflo.nzen
be位邑gt32-3400， fur da.s L"ingenwa.chstum 30-3200， fur d個 Ge岨 mtp1la.nzen・ i 
gewicht拘-3tOO，fur die Strohproduktion 3200 und fur den Korner~rtrag 3000. !. 
2) Die Optimumwo.関ertempero.turder Bes伽 kungist hoher o.ls diejenige 
dωL'ingenw郎 hstums，und die Optimumw幽sertemperaturder S位ohprodnktion
liegもhohera.ls diejenige des KOrnerertrags. 
Beziehung zwi回，benWa園町tem戸n¥t1uund Wuobstum der Reispflanz阻・ 81> 
(Zweite MJtteilm唱・}
3) Von 3000 bi自3g00erfolgもd朗 Ri8penau日treten，di白Blu旬 unddie Korner-
r白ifeum 80 8p孟もer，je hoher di白W幽8ertemperaもuri8t. Die Vollreife der Korner 
V償却邑ぬもsichganz auffallend， wenn die Wassertemperatur 8teigも.
4) Die Ma.ximumw:倒 sertemperaturdes Wachstums der Reispflanzen b悦rag色
4000， und die Minimumw曲目er七emperatur13-1400. 
5) 1m Juli-Augusも19拘 erwie8sich die W朗自由rtemperaturd自8R自i8feldesals 
sehr g剖 ignetfur d帥 Wachstumder R自ispftanzen. Die Boden切mperaturw町
剖W腿 niedrigerals die W嗣閥抗emperatur;伺i自もdarumnotig durch Auflockerung 
die Bodentemperatur zu s旬igern.
6) Die W腿 sertemperaturdes Reisfelde日 isもinden Mon叫enJuli-Au伊凶
hoher als die Lufttemperatur; im S自pもemb自rist der Un加rschiedzwischen der 
Wa8ser-und Luf伽 mperaturs白hrklein und die Bodentemperatur liegt dann oft 
hoher als die Lufιund Wa自白'Ilrtemperatur.
ηWahrend der Zeit d倒 Wachstumsder Rei8pftanzen i8t es sehr gut den 
Boden miもWssserbedeckt zu halもenund die Wasser-und Boden句mpemt凹 h∞h，
u. z. moglichst zu 30-3400 zu erhal七回.
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TAFEL IV. 
Photo 2. Beziehung zwisohen W岨 sertempemturund Wuohstum d町Bei.'1p1L~回佃.
Ve岡目。，hIIJ. Bestimmung der Minimumw叫醐dempemtur.
Renutzte Tempemturen: 250， 20・" 16ヘ140，12" und 1O"C. 
Bei der Tempemtur包ber14"0 konnen die Reispllanzen Wllobsen， 
uber bei 12・onnd l()"C kOJmen sie nIoht mぬrWll他国!D.
(Phot仏 nm21. April 1930.) 
